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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis dan dosis kompos yang tepat serta interaksi antara kedua faktor tersebut terhadap
pertumbuhan dan hasil tanaman kubis bunga. Penelitian ini dilaksanakan di Kebun Percobaan dan Laboratorium Fisiologi
Tumbuhan Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh, berlangsung dari bulan Agustus 2014 hingga
Januari 2015. Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Kelompok pola faktorial 3 x 3
dengan 3 ulangan yang terdiri dari 2 faktor. Faktor yang pertama yaitu jenis kompos yang terdiri atas 3 taraf: sekam padi,  limbah
bubuk kopi dan ampas tebu dan faktor yang kedua yaitu dosis kompos yang terdiri atas 3 taraf: 8, 20 dan 32 ton/ha. Pengamatan
yang diteliti yaitu berat brangkasan basah,  berat brangkasan kering, panjang akar, volume akar, rasio tajuk-akar, diameter bunga,    
 berat massa bunga beserta daun/tanaman, berat massa bunga tanpa daun/tanaman dan    potensi hasil. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa faktor jenis kompos berpengaruh tidak nyata terhadap berat brangkasan basah, berat brangkasan kering, panjang akar,
volume akar, rasio tajuk-akar, diameter bunga, berat massa bunga beserta daun/tanaman, berat massa bunga tanpa daun/tanaman
dan potensi hasil. Jenis kompos relatif sama pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kubis bunga. Jenis kompos
cenderung lebih baik dijumpai pada jenis kompos sekam padi. Pada faktor dosis kompos berpengaruh sangat nyata terhadap volume
akar. Dosis kompos lebih baik dijumpai pada perlakuan 20 dan 32 ton/ha.       Terdapat interaksi yang sangat nyata antara jenis
dengan dosis kompos terhadap volume akar.    Volume akar lebih besar dijumpai pada perlakuan jenis kompos ampas tebu dengan
dosis kompos 20 dan 32 ton/ha.
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